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4“Telkens wanneer zich een actie van de artillerie voordoet, 
komt uit het huis van de molenaar een telescopische peri-
scoop tevoorschijn”, noteerde Joseph Raskin vanuit een voor-
post op zo’n 700 meter van het door de Duitsers bezette Stuy-
vekenskerke. Bij die observatie hoort een tekening van het 
geteisterde dorp: de ruïne van de kerk, de zwaar gehavende 
pastorij én natuurlijk het huis van de molenaar. De tekening 
vormt, samen met gelijksoortige gezichten op Duitse voorpos-
ten en schuilplaatsen, de kern van de tentoonstelling Vijan-
dige vergezichten. De Groote Oorlog op kleine schaal, die u tot 
26 april in KADOC kunt bezoeken.
Tijdens een nacht in het voorjaar van 1915, toen de scheutist Jo-
seph Raskin (1892-1943) geen dienst had, bespiedde hij vrijwillig 
vanuit een Belgische voorpost een Duitse stelling. Met de tekenin-
gen van zijn observaties trok hij de aandacht van de militaire over-
heid. Hij werd naar het hoofdkwartier van de Derde Legerdivisie 
geroepen: de brancardier werd verkenner en kreeg de opdracht 
de vijandelijke voorposten, vaak verlaten boerderijen in het onder 
water gezette niemandsland, (letterlijk) in kaart te brengen. Gewa-
pend met potlood en papier verschool hij zich soms verschillende 
dagen na elkaar en noteerde en tekende hij wat hij waarnam met 
zijn periscoop.
Honderd jaar later zijn er zeventien originele detailtekeningen be-
waard, naast een schetsboek en enkele overzichtskaarten. Bij ie-
dere tekening horen nauwkeurige rapporten over bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van Duitse verkenners en mitrailleurs – informatie 
die het verschil kon maken tussen leven en dood. Dat was bijvoor-
beeld het geval voor de loopgraven die bijzonder dicht bij de IJzer 
lagen en niet zonder reden de dodengang werden genoemd: “Er 
wordt dag en nacht heen en weer geschoten tot een hoeveelheid 
van 13.000 kogels in 24 uur. De vijandelijke kogels zijn vooral op 
onze schietgaten gericht.”
Kopieën van Raskins werk dienden in het leger, de originelen be-
hield hij zelf en liet hij achter bij familie toen hij in 1920 als missio-
naris naar China vertrok. Die bracht de nalatenschap onder in het 
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archief van Scheut, dat sinds 2003 in KADOC wordt bewaard. De 
originele tekeningen worden in de tentoonstelling aangevuld met 
recente foto’s van auteur en fotograaf Patrick Lagrou. De nauw-
keurigheid waarmee Raskin zijn observaties documenteerde, bood 
Lagrou de kans de exacte plaatsen te lokaliseren. Zijn foto’s tonen 
de ‘vijandige vergezichten’ van toen als vredige landschappen.
De tentoonstelling plaatst Raskins spionageactiviteiten ook in een 
ruimer kader en toont zijn collega’s – pastoors, paters, zusters en 
broeders – in loopgraven, hospitalen en opvangcentra. Foto’s, een 
film, dagboeken, frontblaadjes en sluikpers brengen hun wat ver-
doken en soms vergeten werk tijdens de Eerste Wereldoorlog voor 
het voetlicht.
Naar aanleiding van de tentoonstelling verscheen een gelijknami-
ge publicatie in de reeks KADOC/Expo. Ze kost 5 euro. Het vorige 
nummer in die reeks, Een verbrokkeld verhaal. Erfgoed en de Eerste 
Wereldoorlog, is op de tentoonstelling tijdelijk te koop tegen 5 euro 
(een korting van 3 euro). De eeuw van de ekster, de biografie van 
Joseph Raskin van de hand van zijn nicht Brigitte Raskin is er ook 
te koop voor 5 euro. U kunt er zich eveneens het Trajectanummer 
Religie en de ‘Groote Oorlog’ in de Nederlanden (tegen de vermin-
derde prijs van 12,50 euro) en enkele ‘oorlogspublicaties’ (Milans 
Groote Oorlog; Het IJzerfront) van Patrick Lagrou aanschaffen.
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